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Sehubungan dengan surat Ketua Jurusan Ilmu Politik nomor : 3541N16.08.3'3lPP/2019 tanggal
Z5 Mare{ZOl9, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas menugaskan :
sebagai Tim Pembuatan Standar Operational Prosedural (SOP) Pengajuan Proposal dan Skripsi
Mahbsiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun
2019.
Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
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Tembusan:
l. Ketua Jurusan llmu Politik FISIP Unand
2. Yang Bersangkutan
No Nama NIP Pangkat/ Gol Keterangan
Dr.Indah Adi Putri, M.IP 198112072006042004
Penata Muda
Tk.r/[I/b Ketua
2 Dewi Anfilraini, S.IP, h,I.Si 1981T028mfiTffiU4 -PerwalTlt/c -Sekrstaris -- -
J Sadri, S.IP, M.Soc.Sc 19791116200501 1006 Penata lllVc Anggota
4 Didi Rahmadi, S.Sos, MA Anggota
) Sil Monalisa 196505 101989012001 Penata IIIUI Anggota
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